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ISI: 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Belanja Pemerintah 
Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1994-2013.  Skripsi ini 
menggunakan model vector error correction model (VECM). Data yang 
digunakan adalah time series tahunan dari 1994-2013. 
Uji kointegrasi Johansen menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
kointegrasi antara variabel belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan 
dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari persamaan kointegrasi menunjukkan 
bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pemerintah bidang kesehatan memiliki 
pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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CONTENT: 
The aim of this study is to analyze he Effect of Government Expenditure of 
Education and Health Sector to Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 
Daerah Istimewa Yogyakarta Province During Period 1994-2013. This thesis uses 
a model vector error correction model (VECM). Data used is annual time series 
from 1994-2013. 
Johansen cointegration test shows that there is a cointegration 
relationship between the variables of government expenditure of education and 
health sector with economic growth. Results from cointegration equation shows 
that government expenditure in education sector has positive impact to economic 
growth, while government expenditure in health sector has negative impact to 
economic growth. 
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